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RINGKASAN 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi berdasarkan hasil 
analisis profitabilitas, risiko keuangan, nilai perusahaan dan ukuran perusahaan 
dalam rangka untuk mengetahui terjadi tidaknya perataan laba. Penelitian ini 
dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
tahun 2011-2015.  
Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan 
yang diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia. Sampel yang diperoleh 
berdasarkan teknik purposive sampling sebanyak 20 perusahaan. Penelitian ini 
menggunakan aplikasi statistik SPSS versi 16.0 sebagai alat uji. Metode analisis 
data yang digunakan meliputi uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik terdiri dari  
uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolonieritas dan uji heterokedastisitas, 
analisis regresi linier berganda serta uji hipotesis. 
Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa profitabilitas, risiko 
keuangan, nilai perusahaan dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 
perataan laba. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap perataan laba. Hal ini 
menunjukkan bahwa besar kecilnya keuntungan yang dimiliki perusahaan tidak 
mempengaruhi perataan laba. Risiko keuangan tidak berpengaruh terhadap 
perataan laba. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya hutang tidak 
mempengaruhi perataan laba. Nilai perusahaan tidak berpengaruh terhadap 
perataan laba. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya nilai perusahaan yang 
diproksikan dengan price to book value tidak mempengaruhi peratan laba. Ukuran 
perusahaan tidak berpengaruh terhadap perataan laba. Hal ini menunjukkan bahwa 
besar kecilnya perusahaan tidak mempengaruhi perataan laba. Sehingga secara 
simultan profitabilitas, risiko keuangan, nilai perusahaan dan ukuran perusahaan 
tidak berpengaruh terhadap perataan laba. 
 
Kata Kunci : Profitabilitas, Risiko Keuangan, Nilai Perusahaan, Ukuran 
Perusahaan dan Perataan Laba (Income Smoothing) 
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MOTTO 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai dari suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan 
yang lain dan hanya kepada Tuhanmu hendaknya kamu berharap” 
( QS : Al-Insyirah 6-8 ) 
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